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HUMUSSTOFFENES NATUR 
udyrket myr paa Flahult og Torstorp, og han fandt kun azotobakter i 
~ringe rnængde i en prøve. 
Kvælstojfet i myrene forekommer for størsteparten i organisk form 
og rnaa først omdannes for at planterne kan tilgodegjøre sig det. Udyr- 
'ket myr indeholder kun spor av salpetersyre, ja i hvitmosetorv har 
-den ikke kunnet paavises kvalitativt engang. I god græsmyr kan 
-der være endel baade salpetersyre og ammoniak. Hvilken form det 
-organiske kvælstoffet forekommer i har man før hat liten greie paa, 
.Schreiner og Shorev har paavist at der forekommer aminosyrer og 
pyrinbaser. Suzuki mener at det meste av kvælstoffet forekommer som 
.protein og at aminosyrerne m. m. først dannes paa laboratoriet. Fin- 
lænderen Valmori har ogsaa fondet at kvælstoffet i torven væsentlig 
}bestaar av proteiner - hvorav en større del kan være nukleiner. V ed 
hydrolyse med svak saltsyre dannes aminosyrer og ammoniak. Dette 
.kan brukes som prøve paa kvælstofforbindelsernes letopløselighet. 
Valmori fandt at hydrolyseringen gik lettere i friskere myr end i ældre 
-mer fortorvet. - Formuldet myr indeholder dog mer opløselig kvæl- 
.stof, hvilket sandsynligvis stammer fra bakterievirksomhet. 
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